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   ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲو enalsruP ﺑﺎ ﻧﺎم ﻻﺗﻴﻦﺧﺮﻓﻪ 
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭼﻬﺎر ﻛﺮﺑﻨﻪ و ﻳﻚ  .L aecarelo acalutroP 
ﮔﻴﺎه اﻳﻦ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲeaecacalutroPﺳﺎﻟﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻫﺎي ﺿﺨﻴﻢ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ،  دار، ﺑﺮگاي ﮔﻮﺷﺖﺳﺎﻗﻪ، ﻋﻠﻔﻲ
ﮔﻴﺎه . ﻫﺎي ﺳﻴﺎه رﻳﺰ داردﺑﺬرﻫﺎي زرد ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺪ و ﮔﻞ
روﻳﺪ و اﻣﺮوزه ﻫﻢ ﺑﻪ  در اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎط ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻣﻲﺧﺮﻓﻪ 
ﺻﻮرت ﺧﻮدرو و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺸﺖ ﺷﺪه در اﻏﻠﺐ 
 اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺘﻲ(. 2،1)ﻛﺸﻮرﻫﺎ وﺟﻮد دارد 
ﺳﭙﺘﻴﻚ، ﺿﺪاﺳﻜﻮرﺑﻮت، دﻳﻮرﺗﻴﻚ، ﺿﺪ ﻛﺮم، ﺿﺪ ﺗﺐ، 
ﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻀﻼﻧﻲ، آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮن، ﺷ
ﻛﻨﻨﺪه رﻓﻊ ﺗﺸﻨﮕﻲ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺣﻤﻼت ﻗﻠﺒﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ 
  (.4،3)ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد 
ﺧﺮﻓﻪ ﺣﻀﻮر آب، ﻣﻮاد ﮔﻴﺎه آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺮگ و ﺳﺎﻗﻪ 
 ﮔﺮم ﺑﺮگ 001 ﮔﺮم در 44/52)ﻟﻌﺎﺑﻲ، ﭘﻜﺘﻴﻦ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 ﻣﺲ، ﻫﺎ، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، آﻫﻦ، ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات(ﺧﺸﻚ
اﮔﺰاﻟﻴﻚ، )ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﺳﻠﻨﻴﻮم، اﺳﻴﺪﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻴﻚ 
، ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ، ﻓﺮوﻟﻴﻚ (ﺳﻴﻨﺎﻣﻴﻚ، ﻛﺎﻓﺌﻴﻚ، ﻣﺎﻟﻴﻚ، ﺳﻴﺘﺮﻳﻚ
، (92gm/001g) Cاﺳﻴﺪ، رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ، ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 :ﭼﻜﻴﺪه
ﺧﺮﻓﻪ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم دارد و داراي ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻴﺎه :  ﻫﺪف وزﻣﻴﻨﻪ
ﻤﺎﻟﻲ ي ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺎﺛﻴﺮات اﺣﺘدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﮔﻨﺎد ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ- ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ؛ﻋﺼﺒﻲ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ، اﺳﺘﺮادﻳﻮل، ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و ﺑﺮ ﻫﻮرﻣﻮن( aecarelo acalutroP) ي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﺧﺮﻓﻪﻋﺼﺎره
  .ﭘﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ و ﺑﺎﻛﺮه از ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 04در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺪون ﺗﻴﻤﺎر داروﻳﻲ، ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ  .  ﺗﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ8ه  ﮔﺮو5 ﮔﺮم در 981±2
، 002 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ 3 ﺗﺎ 1ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻼل درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد و ﮔﺮوه ﻣﻴﻠﻲ0/2روزاﻧﻪ 
 12ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﺧﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن، ﻋﺼﺎره  ﻣﻴﻠﻲ008 و 004
. ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪﻫﺎ اﻧﺪازهﻫﺎ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮني ﮔﺮوه  از ﻫﻤﻪ12در ﭘﺎﻳﺎن روز . روز درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
  .ﻃﺮﻓﻪ، ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪداده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ
، ﻛﺎﻫﺶ 2 و وزن ﺑﺪن در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 3ﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮادﻳﻮل در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي داري در ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮناﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ. را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻛﻨﺘﺮل دارد( P<0/50)داري ﻣﻌﻨﻲ
  (.P>0/50)، ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و ﭘﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ (HL ,HSF )ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ
 12ﺧﺮﻓﻪ در ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺑﺪن در ﻣﺪت  ﮔﻴﺎه ﻋﺼﺎره ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
آروﻣﺎﺗﺎزي، ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﺮادﻳﻮل را در  اﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚ و آﻧﺘﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ. روز اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و ﻛﺎﻫﺶ   ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت آن ﻣﻲ؛دﻫﺪ دوز ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
  .ﻗﺪرت ﺑﺎروري ﮔﺮدد
  
  .ﮔﻴﺎه ﺧﺮﻓﻪ، اﺳﺘﺮوژن، ﭘﺮوژﺳﺘﺮون، ﭘﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ، ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ، ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ :ﻠﻴﺪيﻫﺎي ﻛ واژه
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 را (0283U.I/001g) Aﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ) و ﻛﺎروﺗﻦ 1B
 و Eو ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺣﺎوي وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن 
ﺧﺮﻓﻪ داراي ﻣﻮاد ﮔﻴﺎه . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ3اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻓﻌﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮرآدرﻧﺎﻟﻴﻦ، دوﭘﺎﻣﻴﻦ و دوﭘﺎ در 
اﺣﺘﻤﺎﻻً . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﻛﻨﺎر دﻳﮕﺮ ﻛﺎﺗﻜﻮل
، ﺑﻴﺸﺘﺮ از (2/5gm/g)ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮرآدرﻧﺎﻟﻴﻦ در ﮔﻴﺎه ﺗﺎزه 
ﻧﻮرآدرﻧﺎﻟﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻏﺪد ﻓﻮق ﻛﻠﻴﻮي 
اي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه. ﺑﺎﺷﺪﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﻲ
 و )dica ciramuoc-p(  ﭘﻲ ﻛﻮﻣﺎرﻳﻚ اﺳﻴﺪﻣﺎﻧﻨﺪ
 اﺳﻴﺪﻫﺎي و (5)ﺷﻮد ﺧﺮﻓﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﻴﺎه آدﻧﻮزﻳﻦ در
ﺧﺮﻓﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ، ﻟﻮﺳﻴﻦ، ﻟﻴﺰﻳﻦ،  ﮔﻴﺎهآﻣﻴﻨﻪ 
ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ، ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ، ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻟﻴﻦ، ﺗﻴﺮوزﻳﻦ، ﺗﺮﺋﻮﻧﻴﻦ و 
  (.6)ﺑﺎﺷﺪ آﻻﻧﻴﻦ ﻣﻲ
ﺧﺮﻓﻪ ﻓﺮاوان و  ﮔﻴﺎهﺴﻴﺪان اﻛﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻧﺘﻲ
ﺷﺎﻣﻞ آﻟﻔﺎ ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول، اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ و ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن 
ﺑﺎﺷﺪ و  ﻣﻲ01Qﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻛﻮآﻧﺰﻳﻢ . اﺳﺖ
ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ و ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ آﻧﺘﺮاﻛﻴﻨﻮﻧﻲ از دﻳﮕﺮ 
 ﮔﻴﺎهﻏﻠﻈﺖ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ در (. 2،7)ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آن ﻣﻲ
ه ﺧﺮﻓﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﺳﺒﺰي و ﻣﻴﻮه دﻳﮕﺮي ﮔﺰارش ﺷﺪ
ﺧﺮﻓﻪ داراي ﻫﻔﺖ ﻧﻮع ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻴﺎه (. 8)اﺳﺖ 
 ، )lorefpmeak(ﻛﺎﻣﻔﺮول، )nitecreuq(ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ 
ﻟﻮﺗﺌﻮﻟﻴﻦ  ،)ninegipa(اﭘﻲ ژﻧﻴﻦ ، )nitecirym(ﻣﻴﺮﺳﺘﻴﻦ 
 )nitsineg(  ژﻧﻴﺴﺘﻴﻦو )nietsineg( ﻦﺌﻴ ژﻧﻴﺴﺘ،)niloetul(
دﻫﺪ ﻛﻪ  روي اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ(. 9)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  ﺣﺎوي آﻟﻜﺎﻟﻮﻳﻴﺪ ﻫﺎي ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺮﻓﻪ ﮔﻴﺎه 
  و ﺑﻴﻮﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪ ﻫﺎاﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ، ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ(. 01)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺧﺮﻓﻪ  ﮔﻴﺎه از دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت )nitiriuqil( ﻟﻴﻜﻮﺋﻴﺮﻳﺘﻴﻦ
اي از ﺳﻤﻴﺖ ﺧﺮﻓﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻴﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ(. 11)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ و ﮔﺰارش
  (.31،21)ﺑﺎﺷﺪ ﺪ ﺳﻤﻲ ﻨﺗﻮاﻧﻣﻲاﮔﺰاﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
دﻫﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺛﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎر ﺄﻛﻪ ﺧﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ داراي ﺗ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن . ﺑﺎﺷﺪزﻳﺎدي ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺪن ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎم را دارا ﻣﻲ
ﻢ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺎز ﻣﻬاز ﻃﺮﻓﻲ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﭘﻴﺶ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
  .(41 )رودﻫﺎي اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺳﻨﺘﺰ ﻫﻮرﻣﻮن
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺼﺎره 
اﻟﻜﻠﻲ و آﺑﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داراي اﺛﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ روي 
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻮر، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﺿﺪﺗﺸﻨﺠﻲ، ﻣﻬﺎر اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﻋﺼﺒﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل 
ﻴﺖ ﺷﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻋﻀﻼﻧﻲ در ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﻓﻌﺎﻟ
ﺛﻴﺮ ﺄاي دﻳﮕﺮ ﺗدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 4)ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﻴﺎر ﻣﻲﻣﻮش
  ﻫﺎي ﻣﺎده ﻧﺸﺎن ﺧﺮﻓﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرداري ﻣﻮش ﮔﻴﺎه
 درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ 05 ﺗﺎ 04 ﮔﻴﺎه ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ ﺪدﻫﻣﻲ 
. ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ ﻣﻲﺪﺷدارا ﻣﻲ ﺑﺎﻻﻧﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ را 
ﺧﺮﻓﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم  ﮔﻴﺎهرﺳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺎدل ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و اﺳﺘﺮوژن ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﻻﻧﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ و ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 Aﺑﻴﺴﻔﻨﻮل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻗﺎدر اﺳﺖ (. 51)
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚ  (A lonehpsib)
ي آﻧﺪوﻛﺮﻳﻦ اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از آب ﻣﺨﺘﻞ ﻛﻨﻨﺪه
  (.61)ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻨﺪ 
ﺧﺮﻓﻪ  ﮔﻴﺎهواﻧﻲ و ﺳﻬﻮﻟﺖ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻓﺮا
در ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ، 
ﻣﺼﺮف آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺒﺰي ﺗﺎزه و ﮔﻴﺎﻫﻲ داروﻳﻲ 
ﻫﺎﻳﻲ در  از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎري. راﻳﺞ ﻛﺮده اﺳﺖ
ي ﻧﺎﺑﺎروري در ﻣﻴﺎن ﺟﻮاﻣﻊ، آﮔﺎﻫﻲ از اﺛﺮات و  زﻣﻴﻨﻪ
ﻳﻲ ﺿﺮوري ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن دارو ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﺧﺮﻓﻪ اﻧﺠﺎم  ﮔﻴﺎهﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي ﺑﺮ روي . اﺳﺖ
ﺮ ﻈﻧ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و از ﻧﻘﻄﻪ  وﻟﻲ در زﻣﻴﻨﻪ؛ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . اي ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ آﻧﺪوﻛﺮﻳﻨﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺛﻴﺮات آن ﺑﺮ ﺗﺨﻤﺪان، ﺄﺧﺮﻓﻪ ﺗ ﮔﻴﺎهﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در 
ﮔﻨﺎد و ﭘﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ -ﻣﺤﻮر ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ
 ﻟﺬا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ راه ﻛﺎرﻫﺎي ،ﺪﺑﺎﺷ
ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺮاﻛﺰ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ . آﻧﺪوﻛﺮﻳﻨﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ
ي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺛﻴﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻋﺼﺎرهﺄ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻫﺪف
ﺧﺮﻓﻪ ﺑﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ اﺳﺘﺮادﻳﻮل، ﭘﺮوژﺳﺘﺮون،  ﮔﻴﺎه
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  : ﺑﺮرﺳﻲروش
ي ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 در داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺎرس
ﻣﺎده  ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ 04در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 981 ± 2ي وزﻧﻲ ﺑﺎﻟﻎ و ﺑﺎﻛﺮه از ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر در ﻣﺤﺪوده
 در ﻃﻮل .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ روز ﻣﻮرد 08 ﺗﺎ 57ﮔﺮم و ﺳﻦ 
دوره ﺗﺠﻮﻳﺰ، ﻫﻤﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت از آب و ﻏﺬاي ﻳﻜﺴﺎن و 
 ﻳﻚ اﺗﺎق ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در
 درﺟﻪ ﺳﻠﺴﻴﻮس ﻛﻪ در 22 ± 2ﻣﺨﺼﻮص در دﻣﺎي 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ 21 ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و 21ﺷﺮاﻳﻂ 
اﺧﺘﻴﺎر آب و ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ در ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
  .ﮔﺮﻓﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲآن
 8 ﮔﺮوه 5 ﺑﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮش ﻫﺎ
 ﺗﻘﺴﻴﻢ 3 ﺗﺎ 1 و ﺗﺠﺮﺑﻲ ، ﺷﻢﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪﺗﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه
 ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﺗﻴﻤﺎري ﻗﺮار ﺷﺎﻫﺪدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺮوه . ﺷﺪﻧﺪ
ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ را  ﻣﻴﻠﻲ0/2 ﻧﻴﺰ روزاﻧﻪ ﻢﻧﮕﺮﻓﺖ و ﮔﺮوه ﺷ
ﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮ. دﻧﻤﻮﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻼل درﻳﺎﻓﺖ 
 008 و 004، 002ﻫﻤﺰﻣﺎن، در ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻋﺼﺎرهﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن 
 (.71) را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﻛﻲ درﻳﺎﻓﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺧﺮﻓﻪ ﮔﻴﺎه
(. 81 )ﻓﺖ روز اﻧﺠﺎم ﮔﺮ12ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪت 
اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﻣﻮرد ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و در ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺧﻼق داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
  .ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ
ﺧﺮﻓﻪ،  ﮔﻴﺎهي ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ
ﮔﻴﺎه ﺗﺎزه و ﺟﻮان از ﻣﺰارع ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮازﺟﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و 
ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﮔﻴﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻗﻪ و ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﭘﺲ از ﻗﺴﻤﺖ
ﭘﺎك ﺷﺪن در ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﺑﺎد ﭘﻨﻜﻪ ﺧﺸﻚ و ﺗﻮﺳﻂ آﺳﻴﺎب 
 ﮔﺮم ﭘﻮدر ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ 001اي ﻫﺮ ﺑﻪ از. ﺷﺪﻧﺪﺑﺮﻗﻲ ﭘﻮدر 
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و 7 ﺑﻪ 3آب و اﺗﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
 ﺳﺎﻋﺖ 01ﻫﺮ .  ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻴﺲ ﺧﻮرد27ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﻠﻮط اي ﺗﻜﺎن داده ﻣﻲﻳﻚ ﺑﺎر ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ
ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﺨﻠﻮط . ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮب ﺧﻴﺲ ﺑﺨﻮرد
از ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻋﺼﺎره ﺑﻪ . ﺳﺎزي ذرات درﺷﺖ ﺗﺮ دو ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪﺟﺪا
 ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ 0003 دﻗﻴﻘﻪ در دور 01دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺳﭙﺲ اﻳﻦ . ﺗﺮي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻋﺼﺎره ﺧﺎﻟﺺ
ﻋﺼﺎره در ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﻟﻜﻞ آن ﺗﺒﺨﻴﺮ 
ﭘﺲ از ﺗﺒﺨﻴﺮ اﻟﻜﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد آب، ﻋﺼﺎره . ﺷﻮد
ﺮ آب، ﻋﺼﺎره اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺨﻴ. ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻴﺎل داﺷﺖ
ﮔﺮاد در ﻓﻮر و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ04 ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 01ﻣﺪت 
ﺑﺎ اﺗﻤﺎم . ﺳﭙﺲ در ﻣﺠﺎورت ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺼﺎره آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﺻﻮرت ،ﻛﺎروﺗﻨﻮﻳﻴﺪي و روﻏﻨﻲ در ﮔﻴﺎه
. ﺑﺎﺷﺪﮔﺮدد و داراي ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺴﻠﻲ ﻣﻲﺧﺸﻚ و ﭘﻮدر ﻧﻤﻲ
ﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﻋﺼ
  .ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪﻠﻈﺖﻏﺷﺪ ﺗﺎ 
ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻫﻢ ﺳﻴﻜﻞ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮشدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا . از ﻳﻚ روش ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ0/2 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم اﺳﺘﺮادﻳﻮل واﻟﺮات در 001
ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ  روﻏﻦ زﻳﺘﻮن ﺣﻞ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻀﻼﻧﻲ
 05 ﺳﺎﻋﺖ 24ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ . ﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪاﻧﺴﻮﻟ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺗﺰرﻳﻖ 
ﻫﺎ اﺳﻤﻴﺮ واژﻧﻲ  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ، از ﻣﻮش6. ﮔﺮدﻳﺪ
ي آزﻣﺎﻳﺶ ﻳﻜﻲ آب ﻣﻘﻄﺮ و  در دو ﻟﻮﻟﻪ.ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
ﭘﻴﭙﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر در اداﻣﻪ . دﻳﮕﺮي ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ
ﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ از ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﭘﺮ و وارد واژن ﻣﻮش ﮔ
ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﭘﺮ و ﺧﺎﻟﻲ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﻗﻄﺮه از اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻊ 
ي ﭘﻴﭙﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر را درون ﻟﻮﻟﻪ. ﺑﺮ روي ﻻم رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ
آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎوي آب ﻣﻘﻄﺮ ﻛﺮده و ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ و 
ﻻم ﺑﻪ ﻣﺪت . ﺪﮔﺮدﻳﺑﺮاي ﻣﻮش ﺑﻌﺪي ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺮار 
زﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﺳﻤﻴﺮ ﺧﺸﻚ آ ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 3
ﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل 2ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت . ﺷﻮد
ﻛﻪ  (dnalgnE ,EHDBB)آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﮔﻴﻤﺴﺎ 
   دﻗﻴﻘﻪ 51 رﻗﻴﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺪت 02 ﺑﻪ 1ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ 
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﻪ  ﻻم.رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺷﺪ
ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺷﺪﻧﺪ و 
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ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ . ﻨﺪﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗnokiNﻧﻮري 
و ﻫﻤﻜﺎران   sednocraM ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻴﻜﻞ اﺳﺘﺮوس از روش
 در اﻳﻦ روش ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺳﻴﻜﻞ اﺳﺘﺮوس . ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده
ﻫﺎي ﺳﻠﻮل)ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺎن ﺳﻪ ﻧﻮع ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ( ﻫﺎﻫﺎي ﺷﺎﺧﻲ و ﻟﻜﻮﺳﻴﺖاﭘﻲ ﺗﻠﻴﺎل، ﺳﻠﻮل
ﻣﺸﺎﻫﺪات . ﺷﻮددر اﺳﻤﻴﺮ واژﻧﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲ
ي ﻟﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪﺄي اﻳﻦ ﻣﺴﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهﻣﻴﻜ
  .ي اﺳﺘﺮوس ﻫﻢ ﺳﻴﻜﻞ ﺷﺪﻧﺪﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪﻣﻮش
در ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ 
 روز در ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد 12ﺧﺮﻓﻪ در ﻣﺪت  ﮔﻴﺎهﺑﺎ 
ام ﻫﻤﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت  12در ﭘﺎﻳﺎن روز . آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
 ﻛﺸﻲ و ﺳﭙﺲ ﮔﺮم وزن/ 100ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﮔﻴﺮي ﻫﺎ ﺧﻮنﺛﻴﺮ اﺗﺮ ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪﻧﺪ و از ﻗﻠﺐ آنﺄﺗﺤﺖ ﺗ
 0003 دﻗﻴﻘﻪ در دور 5ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﺪ
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ در 
ﻣﻴﺰان .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ-02دﻣﺎي 
و ﭘﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ، HSF، HLﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن
 و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺑﻪ روش (ASILE)روش اﻟﻴﺰا 
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻴﺰا رﻳﺪر  ﺑﺎ (AIR)رادﻳﻮاﻳﻤﻮﻧﻮاﺳﻲ 
ﮔﻴﺮي   اﻧﺪازهsulp 4PN noirepiH redaeR azilEﻣﺪل 
، HLﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻫﻮرﻣﻮنﻛﻴﺖ. ﺷﺪ
 ﺳﺎﺧﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ و oibasuC از ﻧﻮع و ﭘﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ HSF
  ﻮعاز ﻧﻫﺎي اﺳﺘﺮادﻳﻮل و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺑﺮاي ﻫﻮرﻣﻮن
  .ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖ آﻟﻤﺎن HbmG ,LBI 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎ آوري اﻃﻼﻋﺎت، داده ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ
 و از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ SSPSﻧﺮم اﻓﺰار 
 و ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ در (AVONA)ﻃﺮﻓﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ




ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻫﺎي اﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
ي ي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﻋﺼﺎره روزه12ﺗﻴﻤﺎر داد ﻛﻪ 
 ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﺮوه وزن ﺑﺪن راﺧﺮﻓﻪ،  ﮔﻴﺎهﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ004ي دوز ﺗﺠﺮﺑﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه
داري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲو ﺷﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ وزن ﺑﺪن 
  .(<P0/50) (1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ) اﺳﺖدهدا
  
  
  در  ، اﺳـﺘﺮادﻳﻮل، ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون و ﭘـﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ HSF، HL ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن و ﻏﻠﻈﺖ ﺳـﺮﻣﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :1  ﺷﻤﺎرهﺟـﺪول













                                          ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﺎﻳﺶﻫﺎي آزﻣﮔﺮوه
 ﺷﺎﻫﺪ 191/5 ± 4/88 5/62 ± 1/12 5/53 ± 1/73 12/23 ± 3/6 5/84 ± 1/70 6/60 ± 1/26
 ﻢﺷ 691/78 ± 5/39 6/91 ± 1/52 5/82 ± 1/73 02/88 ± 1/68 5/22 ± 0/18 5/24 ± 1/53
  وزن ﺑﺪن(002gk/gm: دوز )1ﺗﺠﺮﺑﻲ 791/73 ± 7/43 5/16 ±1/62 3/51 ± 0/77 02/80 ± 3/62 3/62 ± 0/27 8/43 ± 2/22
  وزن ﺑﺪن(004gk/gm: دوز )2ﺗﺠﺮﺑﻲ  071 ± 7/21٭ 4/19 ± 1/80 3/97 ± 0/37 61/82 ± 2/37 4/23 ± 0/48 6/60 ± 1/92
  وزن ﺑﺪن(008gk/gm: دوز )3ﺗﺠﺮﺑﻲ 491/21 ± 8/33 6/38 ± 1/25 3/68 ± 0/29 9/84 ± 1/94٭ 3/31 ± 0/55 5/81 ± 1/91
 ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺮ . درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻼل0/2روزاﻧﻪ ﻢ وه ﺷ ﺑﺪون ﺗﻴﻤﺎر داروﻳﻲ و ﮔﺮ ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه
دار در ﺳﻄﺢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ*. ﺪﻨ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت . ﺑﻮد ﺳﺮ ﻣﻮش8ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ 
واﺣﺪﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﻣﻌﺎدل ﻻﺗﻴﻦ )HLﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺤﺮك ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ و : HSF . اﺳﺖﻢو ﺷﺷﺎﻫﺪ ﻫﺎي  ﺑﺎ ﮔﺮوهP<0/50
 ﻟﻴﺘﺮﭘﻴﻜﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ :lm/gpﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ واﺣﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ :lm/Um ﻟﻴﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ:lm/uIm ﮔﺮم،:rgدر ﺟﺪول 
  . ﻫﺴﺘﻨﺪﻟﻴﺘﺮ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ:lm/gn و
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ﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻨﺠﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ﻧ
ي ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﺗﺠﺮﺑﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﮔﺮوهاﺳﺘﺮادﻳﻮل در 
 و ﻢﺧﺮﻓﻪ و ﮔﺮوه ﺷﮔﻴﺎه  ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره
، ﻳﻌﻨﻲ 3دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺷﺎﻫﺪ 
ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻣﻴﻠﻲ008ي دوز ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه
ﺑﺎ ( <P0/50)داري ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن اﺧﺘﻼف
 1در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ . ﺷﺘﻪ اﺳﺖ داﺷﻢ وﺟﻮدﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و 
 اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻢ ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و 2و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ه اﺳﺖدﻮدار ﻧﺒﻣﻌﻨﻲاﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ  وﻟﻲ ه اﺳﺖ،ﺷﺪ
 ،HLﻫﺎي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻨﺠﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ ﻫﻮرﻣﻮن
ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ، ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و ﭘﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ در ﮔﺮوهHSF
ﮔﻴﺎه درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ 
   ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف داد ﻧﺸﺎن ﺷﻢﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ،ﺧﺮﻓﻪ 
 ﺷﻢﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و  ﮔﺮوهداري ﺑﻴﻦﻣﻌﻨﻲ
  P(.>0/50( )1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺪاوﺟﻮد 
 
  :ﺑﺤﺚ
ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد وزن ﺑﺪن در ﮔﺮوه 
و ﺷـﻢ داﺷـﺘﻪ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ  2
 ﺧﺮﻓـﻪ در  ﮔﻴـﺎه يدﻫﻨـﺪ ﻋـﺼﺎره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ . اﺳﺖ
اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ﺑـﻪ . ﭼﺎﻗﻲ دارد  ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ اﺛﺮات ﺿﺪ ﻮشﻣ
  ﮔﻠﻴـﺴﺮﻳﺪ، ﻛﻠـﺴﺘﺮول ﺗـﺎم و ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮي 
( loretselohc nietorpopil ytisned-woL) C-LDL  
 ﻛﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻲ در ﺣﺎﻟ.ﻛﻨﺪرا در ﻛﺒﺪ ﺳﺮﻛﻮب ﻣﻲ
( loretselohc nietorpopil ytisned-hgiH) C-LDH
ﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ ﻧـﺸﺎن داده ﺷ ـﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺷـﻮد ﻣﻲ
 C-LDLﺧﺮﻓﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛﻠـﺴﺘﺮول ﺗـﺎم و ﮔﻴﺎه ﻣﻮﺟﻮد در 
 .دﻫـﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ ﭘـﺮ ﭼـﺮب را ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎ و اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪ ﻛـﻪ ﭘﻠـﻲ ﻓﻨـﻮل ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
ﺧﺮﻓـﻪ ﻣـﺼﺮف  ﮔﻴـﺎه ي  در ﻋـﺼﺎره  ﻣﻮﺟﻮد 3اﻣﮕﺎﭼﺮب 
 ﮔﻴـﺎه ﻋـﺼﺎره . دﻫﻨﺪاﻧﺮژي در ﻛﺒﺪ ﭼﺮب را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
 Aي اﺳـﺘﻴﻞ ﻛـﻮآﻧﺰﻳﻢ  ANRmﺳﺖ ﺑﻴﺎن ﺧﺮﻓﻪ ﻣﻤﻜﻦ ا 
 ،(sesehtnys dica yttaF ) SAF و(CCA )ﻛﺮﺑﻮﻛـﺴﻴﻼز 
 ﺳﻨﺘﺰ اﺳﻴﺪ ﭼـﺮب در ي ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺰﻳﻢ
ي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺘـﺼﻞ ﺷـﻮﻧﺪه ﺑـﻪ ﻋﻨـﺼﺮ  ANRmﻛﺒﺪ و ﺑﻴﺎن 
 را ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎن اﻳـﻦ c1-)PBERS(ي اﺳـﺘﺮول ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨـﺪه 
از ﺳﻮﻳﻲ (. 91،02)ﻛﻨﺪ، ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻫﺎ آﻧﺰﻳﻢ
از ﻃﺮﻳﻖ اﻓـﺰاﻳﺶ  در ﮔﻴﺎه ﺧﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮوژن
اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﻏﻴﺮاﺷـﺒﺎع ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻛﻠـﺴﺘﺮول و 
اﺷـﺒﺎع  اﻓﺰاﻳﺶ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﻏﻴـﺮ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ C-LDL
اﺷـﺘﻬﺎ  ﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﭙﺘﻴﻦ ﻛﻪ ﻳـﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ﺿـﺪ ﻨﺗﻮاﻧﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻫـﺎ ﻣـﻲﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻓﻴﺘﻮاﺳـﺘﺮوژن(. 12)ﺪ ﻧاﺳـﺖ ﺷـﻮ
(. 22)ﻧـﺪ ﮔﺮدﻫـﺎي ﻓـﺎﻛﺘﻮر رﺷـﺪ ﺪهﻣﻮﺟـﺐ ﻣﻬـﺎر ﮔﻴﺮﻧـ
ﻫ ــﺎي ﺻ ــﺤﺮاﻳﻲ ﻧ ــﺸﺎن داده ﻛ ــﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت ﺑ ــﺮ روي ﻣ ــﻮش 
ي ژن ﻟﭙﺘﻴﻦ و ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣـﻮن آن اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺟﻤﻪ 
ﻫﺎ ﺑﺎﻋـﺚ را اﻓﺰاﻳﺶ داده، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻋﻘﻴﻢ ﻛﺮدن ﻣﻮش 
  (.32)ﺷﻮد ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺎن ژن ﻟﭙﺘﻴﻦ و ﻏﻠﻈﺖ آن در ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﻲ
ﻧـﺸﺎن ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
   ﻛــﺎﻫﺶ ﻋﻼرﻏــﻢ ﻫــﺎي ﺗﺠﺮﺑــﻲ داد ﻛــﻪ در ﮔــﺮوه 
داري ﺑـﺎ ، اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲHL و HSFﻫـﺎي  ﻫﻮرﻣـﻮن
ﺧﺮﻓـﻪ داراي ﮔﻴـﺎه .  ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸﺪ ﺷﻢﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﮔﺮوه
ﻣﻮاد ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﻓﻌـﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻧﻮرآدرﻧـﺎﻟﻴﻦ، ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ و 
 ﻧﻮرآدرﻧـﺎﻟﻴﻦ در آزادﺳـﺎزي (. 8،11)ﺑﺎﺷـﺪ دوﭘـﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻲ 
ﻣ ــﻮﺛﺮ ( enomroh gnisaeler-niportodanoG) HRnG
 HRnGاﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ (. 42)اﺳـﺖ 
رﺳﺪ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ (. 52)ﺷﻮد ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺳﻲ ﻣﻲ 
ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ (. 62) داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ HSFﻧﻘــﺸﻲ در ﻛــﺎﻫﺶ 
 ﻧﻘـﺶ ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ دوﭘـﺎﻣﻴﻦﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت زﻳـﺎدي ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ
 HSFدر ﻣـﻮرد (. 72) دارد HRnGﻣﻬﺎري در آزادﺳﺎزي 
ﻚ ﺗﻨﻈﻴﻤــﻲ ﻓﻘــﻂ ﺗﻮﺳــﻂ اﺳــﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴ ــﺴﻢ ﻓﻴ ــﺪﺑ
ﺷـﻮد، ﺑﻠﻜـﻪ اﻳﻨﻬﻴﺒـﻴﻦ، اﻛﺘﻴـﻮﻳﻦ و ﺗﺨﻤـﺪان اﻋﻤـﺎل ﻧﻤـﻲ
، در ﺗﻨﻈﻴﻢ HRnGﺛﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺄﻓﻮﻟﻴﺴﺘﺎﺗﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗ 
دار اﻳـﻦ دو ﻋـﺪم ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣﻌﻨـﻲ .  ﻧﻘـﺶ دارﻧـﺪ HSFﻏﻠﻈﺖ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از اﺛـﺮات ﺗﻌـﺪﻳﻠﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻫﻮرﻣﻮن ﻣـﻲ 
  .ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه ﻫﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﮔﺮوه 
  ﺷـﺎﻫﺪ و ﻛﻨﺘـﺮل ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ وﻟـﻲ اﻳـﻦ ﻛـﺎﻫﺶ 
ﻟﻪ ﺄﮕﺮ اﻳﻦ ﻣـﺴ ﻧﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺎ . ﻮده اﺳﺖ ﻧﺒ دار ﻣﻌﻨﻲ
 و LDLﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻴـﺰان ﻛﻠـﺴﺘﺮول ﺗـﺎم، اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺮﻓﻪ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي  اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻟﻴﭙـﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ،ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﺗﺮي
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 و ﻛﻠـﺴﺘﺮول دوﺑـﺎره ﺳـﻨﺘﺰ ﺷـﺪه درون ﺗﺨﻤـﺪانﭘﻼﺳـﻤﺎ، 
ذﺧــﺎﻳﺮ درون ﺳــﻠﻮﻟﻲ ﻛﻠ ــﺴﺘﺮول از اﺳــﺘﺮﻫﺎي ﻛﻠ ــﺴﺘﺮول 
درون ﻗﻄـــﺮات ﻟﻴﭙﻴـــﺪ، ﺑـــﻪ ﻋﻨـــﻮان ﻣﻨﺒـــﻊ ﻣﻬﻤـــﻲ در 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﺧﻴـﺮ (. 82)ﺷـﻮﻧﺪ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﺳﺎزي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون و دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
  آﻧﺘــــﺮال ﻫــــﺎي ﭘــــﺮيآﻧــــﺪروژن را در ﻓﻮﻟﻴﻜــــﻮل
(. 62)دﻫـ ــﺪ ﻣـ ــﻮش اﻓـ ــﺰاﻳﺶ  (ralucillof lartnaerP)
 ﺗﻮاﻧﺪ اﺳـﺘﺮوﺋﻴﺪوژﻧﺰ را ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺳـﻄﻮح ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ 
ﻫــﺎي از ﻃﺮﻳ ــﻖ ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ﻣــﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑ ــﺮ روي ﺳ ــﻠﻮل  PMAc
ﻣﻬـﺎر  ( acehT sllec )و ﺗﻜـﺎ (sllec esolunarG )ﮔﺮاﻧﻮﻟـﻮزا
 epyt rotpecer ninotaleM 1TMي از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻴﺮﻧﺪه و ﻛﻨﺪ
ز را ﻣﻬﺎر و   آدﻧﻴﻼت ﺳﻴﻜﻼnietorp-Gﺟﻔﺖ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ  ()A1
  اﻳــﻦ ﻛــﺎﻫﺶ . را ﻛــﺎﻫﺶ دﻫــﺪ PMAcدر ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﺳــﻄﺢ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻲ
ﺑـﺮداري از ﺗﻮاﻧـﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻧـﺴﺨﻪ ﻣـﻲ ﺑﻪ ﻋﻼوه .  ﺷﻮد HSF
ﺑﻴﺎن و  و  اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮادﻳﻮل را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ α-RE
ي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آروﻣﺎﺗﺎز را ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪه 
و ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﺪ ﻳـﺎﻤﻧﺨـﺎﺑﻲ آﻧـﺰﻳﻢ اﺳـﺘﺮوژن ﻋﻤـﻞ اﻧﺘ
  (.62)ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺷﺪ 
ﻫـ ـﺎ و ﺧﺮﻓــﻪ ﺣــﺎوي اﻳــﺰوﻓﻼونﮔﻴــﺎه ي ﻋــﺼﺎره
ﻫـﺎي ﺑـﺴﻴﺎر ﻫـﺎ آﮔﻮﻧﻴـﺴﺖاﻳـﺰوﻓﻼون. ﺑﺎﺷـﺪﺑﻴﻮﻓﻼوﻧﻮﻳﻴـﺪ ﻣـﻲ
ي اﺳﺘﺮوژن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﻛﻤﺘـﺮ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺘﺮوژن ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه 
ن اﺳﺘﺮادﻳﻮل  در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰا .ﮔﺮدﻧﺪﻣﻲ از اﺳﺘﺮادﻳﻮل ﺑﺎﻧﺪ 
در ﺑـﺪن ﺑـﺮاي رﻗﺎﺑـﺖ در اﺗـﺼﺎل ﺑـﻪ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻛـﻢ اﺳـﺖ، 
از ﻃـﺮف . ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻪ ﻣـﻲ ﺋـﺧـﻮاص آﮔﻮﻧﻴـﺴﺘﻲ را ﺑﻴـﺸﺘﺮ ارا 
ﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﺮوژﻧﻲ آن  ﺿﺪدﻳﮕﺮ، ﺧﻮاص 
ﻫ ــﺎ و اﺳ ــﺘﺮوژن داﺧﻠ ــﻲ ﺑ ــﺴﺘﮕﻲ دارد و ﻓﻴﺘﻮاﺳ ــﺘﺮوژن
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺮوژن داﺧﻠـﻲ ﻓـﺮاوان اﺳـﺖ، 
اش ﺟﺪا ﻛﻨﻨـﺪ ﺮادﻳﻮل را از ﮔﻴﺮﻧﺪه اﺳﺘ، ﻫﺎﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮوژن
. ﻫـﺎ ژﻧﻴـﺴﺘﺌﻴﻦ اﺳـﺖ ﻳﻜﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳـﺰوﻓﻼون (. 92)
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﺎﻧﺪ ﺷـﺪن اﺳـﺘﺮوژن ژﻧﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﻣﻲ 
. از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﻛﻨﻨـﺪه اﺳـﺘﺮوﺋﻴﺪ ﺟﻨـﺴﻲ اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﺷـﻮد 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ روي ﻣﻴـﺰان ﻛﻠﻴـﺮاﻧﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ژﻧﻴـﺴﺘﺌﻴﻦ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎ در ﻮدن ﻫﻮرﻣـﻮن ﻫﺎ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در دﺳﺘﺮس ﺑ اﺳﺘﺮوژن
ﺳــﻮﻳﻲ  از (.03)ﻫــﺎي ﻫــﺪف ﺗــﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕــﺬارد ﺳــﻠﻮل
ﻫـ ــﺮ دو   درnitecreuQ و lorefpmeaKﻓﻼوﻧﻮﻳﻴـ ــﺪﻫﺎي 
اﺳـﺘﺮوژن در دوز ﺣـﺪاﻛﺜﺮ اﺛـﺮات  آﻟﻔـﺎ و ﺑﺘـﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه
 اﻳﻦ دو ﺗﺮﻛﻴﺐ ، در دوز ﺣﺪاﻗﻞ  و  اﺳﺘﺮوژﻧﻲ دارﻧﺪ ﺿﺪ
(. 13)دﻫﻨـﺪ اﺛﺮات اﺳﺘﺮوژﻧﻲ ﺿﻌﻴﻔﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ 
ﺛﻴﺮ ﺑـﺮ ﺄدر دوز ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑـﺎ ﺗ ـﻧﻴـﺰ  ninegipAﻓﻼوﻧﻮﻳﻴﺪ 
 اﺳـﺘﺮوژﻧﻲ از ﺧـﻮد ﺿـﺪ ﮔﻴﺮﻧﺪه اﺳﺘﺮوژﻧﻲ آﻟﻔﺎ اﺛـﺮات 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺟﻮﻧـﺪﮔﺎن ﻣـﺸﺨﺺ (. 23)دﻫـﺪ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ 
 ﺿـﺪ اﺛـﺮات nilO etulﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﻴﻮﻓﻼوﻧﻮﻳﻴـﺪ 
ﻫـﺎ رﺳـﺪ ﻓﻴﺘﻮاﺳـﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ (. 33 ) دارد اﺳﺘﺮوژﻧﻲ
  ﻢﺑ ــﺎ ﻣﻬ ــﺎر آﻧ ــﺰﻳ ﻫ ــﺎ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﻓﻼوﻧﻮﻳﻴ ــﺪﻫﺎ و ﻛﻮﻣ ــﺎرﻳﻦ 
(  5 DSH-β71 )5 epyt esanegordyhed dioretsyxordyh-β71
ﻫـﺎ و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﻄﺢ ﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ آﻧﺪروژن ﺑ
ﻫ ــﺎي ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﻛﻮﻣ ــﺎرﻳﻦ (. 43)ﺷ ــﻮﻧﺪ اﺳ ــﺘﺮوژن ﻣ ــﻲ
 آروﻣﺎﺗـﺎزي از ﺧـﻮد ﺿﺪﺧﺮﻓﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﻴﺎه ﻣﻮﺟﻮد در 
ﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﻄﺢ ﻨـﺗﻮاﻧﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲﻨـدﻫﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ
  (. 53 )ﺪﻧاﺳﺘﺮوژن ﺷﻮ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ رﻓﺖاﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ 
اﻟﺪوﭘﺎ و دوﭘﺎﻣﻴﻦ، ﭘـﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑـﺪ اﻣـﺎ اﺧـﺘﻼف 
 ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ و ﺷـﻢ ﻦ ﮔﺮوه داري ﺑﻴ ﻣﻌﻨﻲ
ﮔﻴـﺎه ي در ﺑﺮرﺳﻲ اﺛـﺮ ﺿـﺪ دردي ﻋـﺼﺎره . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
ﺛﻴﺮ ﺑـﺮ ﺄﺧﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﺗ ـ
ﻛﻨـﺪ ﻮد را اﻋﻤـﺎل ﻣـﻲ دردي ﺧ  ﻫﺎي ﮔﺎﺑﺎ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻣﻮﻟﻜﻮل
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﺑﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ(. 73،63)
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ (. 83)در ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺮﺷﺢ ﭘـﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ ﻧﻘـﺶ دارد 
ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻴﺮوزﻳﻦ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻼز ﻏﻠﻈﺖ  اﺳﺘﺮوژن
دﻫـﺪ و ﻣـﺎﻧﻊ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﻬـﺎري دوﭘـﺎﻣﻴﻦ را ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ
ﺷــﻮد ﻣــﻲ ﻫ ــﺎي ﻫﻴﭙ ــﻮﻓﻴﺰدوﭘ ــﺎﻣﻴﻦ ﺑ ــﺮ روي ﻻﻛﺘ ــﻮﺗﺮوپ 
ﻫـﺎﻳﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﻓﻴﺘﻮاﺳـﺘﺮوژن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ (. 93،72)
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺳـﻄﺢ ﭘﻼﺳـﻤﺎﻳﻲ ﭘـﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ژﻧﻴﺴﺘﺌﻴﻦ ﻣـﻲ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺎﺷـﻲ از اﺛـﺮات اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ. اﻓـﺰاﻳﺶ دﻫـﺪ
اﺳﺘﺮوژﻧﻴﻚ ژﻧﻴـﺴﺘﺌﻴﻦ در ﻫﻴﭙﻮﺗـﺎﻻﻣﻮس و ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺷـﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺰ ﭘـﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ از ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ ﻗـﺪاﻣﻲ ﻣـﻲ 
دﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪ از وه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ ﺑﻪ ﻋﻼ (. 93)
ﻳﺎﺑـﺪ  دوﭘـﺎﻣﻴﻦ اﺳـﺘﺮﻳﺎﺗﻮم ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ ،ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻣﻼﺗـﻮﻧﻴﻦ 
  ﺮ ﺷﺪه در ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺷﺎﻳﺪ اﺛﺮات ﺗﻌﺪﻳﻠﻲ ﻣﻮارد ذﻛ،(04)
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ﺷﺎﺑ ﺮﺛﻮﻣ ﻦﻴﺘﻛﻻوﺮﭘﻨﺪ.  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧيﺮﻴﮔ:  
 ،ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ رد هﺪﻣآ ﺖﺳد ﻪﺑ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
 ﺗ ﻪﻓﺮﺧ هﺎﻴﮔﺄ ـﻛ رد يزود ﻪـﺑ ﻪﺘﺴﺑاو ﺮﻴﺛ اد نزو ﺶﻫﺎ ﻪﺘـﺷ
ﺖــﺳا . نﻮــﻣرﻮﻫ ﺶﻫﺎــﻛ ﺚــﻋﺎﺑ هﺎــﻴﮔ ﻦــﻳا ﻦﻴــﻨﭽﻤﻫ
 ﺖـﺳا هﺪـﺷ ﺮﺜﻛاﺪﺣ زود رد لﻮﻳداﺮﺘﺳا، ـﺗ ﻲـﻟو ﺄ ﺮـﺑ يﺮﻴﺛ
نﻮـﻣرﻮﻫ يﺎـﻫFSH ،LH رد ﻦﻴﺘﻛﻻوﺮـﭘ و نوﺮﺘـﺳژوﺮﭘ ،
 تﺪﻣ21 ﺖﺳا ﻪﺘﺷاﺪﻧ زور  . دﻮـﺟو لﺎـﻤﺘﺣا ﻦـﻳا ﻦﻳاﺮﺑﺎـﻨﺑ
 ـﺗ ﺎـﺑ هﺎـﻴﮔ ﻦـﻳا تﺪـﻣ ﻲﻧﻻﻮﻃ فﺮﺼﻣ ﺎﺑ ﻪﻛ درادﺄ ﺮـﺑ ﺮﻴﺛ
 ﺮﺘـﺳا ﻲﺴﻨﺟ نﻮﻣرﻮﻫ و ﻲﻧﻮـﻣرﻮﻫ تﻻﻼﺘـﺧا ﺚـﻋﺎﺑ نژو
 ددﺮﮔ يرورﺎﺑﺎﻧ . ﻪـﻨﻴﻣز ﻦـﻳا رد يﺮﺘﺸﻴﺑ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺪﻨﭼ ﺮﻫ
ﺖﺳا مزﻻ.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ:  
 ﻧ ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ ﺪﻨﺴـﻳﻮ و نﺎـﻨﻛرﺎﻛ زا ﺪـﻨﻧاد ﻲـﻣ مزﻻ نﺎﮔ
ﺴﻣﺌ دازآ هﺎﮕﺸﻧاد مﺮﺘﺤﻣ نﻻﻮ ﻲﻣﻼﺳا تﺎـﻘﻴﻘﺤﺗ و مﻮﻠﻋ ﺪﺣاو
 ﻪﻴﻠﻛ و سرﺎﻓ ﺎـﻳ ﻖـﻴﻘﺤﺗ ﻦـﻳا مﺎـﺠﻧا رد ار ﺎـﻣ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﺴﻛ ي ير
ﺪﻧراد زاﺮﺑا ار ﺮﻳﺪﻘﺗ و ﺮﻜﺸﺗ ﺪﻧدﻮﻤﻧ.  
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Background and aim: Purslane (Portulaca oleracea) has positive effects on total cholesterol 
reduction and has different effects on nerves system. Thus it might affect pituitary-gonadal axis. 
This study aimed to test the probable effects of hydroalcoholic extract of purslane on 
gonadotropins, estradiol, progesterone and prolactin hormones. 
Methods: In this experimental study, 40 adult virgin female Vistar rats strain weighing 189±2gr 
were divided in five groups of eights. The control group without any drug application, the sham 
groups received 0.2 ml distilled water as solvent and the experimental groups 1, 2 and 3 orally 
received 200, 400 and 800 mg/kg BW of hydroalcoholic extract of purslane for 21 days. At the 
end of the period of 21 days, the blood test was taken and the amount of hormones in their blood 
was tested. The data were analyzed using one away ANOVA. 
Results: The findings of the study indicated a significant reduction (P<0.05) in the amount of 
estradiol in experimental group 3 and a reduction in the body weight in experimental group 2 
compare with the both control and sham groups. No significant difference was observed in LH, 
FSH, progesterone and prolactin. 
Conclusion: The results indicate the dose –dependant effect of purslane in weight loss over 21 
days. In addition, due to the anti-estrogenic and anti-aromatase compounds in purslane, it 
reduces the concentration estradiol in the maximum dose. Thus, a prolonged application of 
purslane may lead to hormone disorders and a reduction in fertility.  
 
Keywords: Estrogen, Purslane, Progesterone, Prolactin, Gonadotropin, Rat. 
